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Abstract Awa Naoko’s “The Flower Garden on the Handkerchief” was published in 1973 and is an early example 
of long-form fiction from an author whose works were primarily short stories. As such, it has a less simplified 
structure and offers a more complex worldview than many of her other works. This work interweaves the timeline 
of the main characters who are living in the real world, the timeline within a mysterious vase, and the timeline of an 
elderly lady running a sake shop who owns the vase. In one sense, the story follows the traditional fairy tales of the 
East and the West (Asia and Europe), featuring a family of dwarves who tend a flower garden. That said, the main 
characters also reflect Awa’s criticisms of modern society. This paper considers how Awa Naoko combines these 
elements to create her story. It also considers the structure of the story, as well as what elements of her world view 
are included in the story.  
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３ ふっといなくなるもの  
４ さらわれてはいないが，閉じこめられる
ことで似た状況になるもの  
５ 連れまわされるもの  
６ 超人的な者のせいで，居場所が分からな
くなるもの （注 27）  
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16（７），1970 年 7 月１日，28 頁 安房は
「さぁ，これから勉強がはじまるのです。沢
安房直子『ハンカチの上の花畑』論 






















究』第 10号，1985年 9月，109‐117頁 
（注 10） 三木卓「解説」『ハンカチの上の花畑』講

































（注 28） 松谷みよ子「解説 心の機を織り続ける
人」『童話集 遠い野ばらの村』（安房直子・
著）ちくま文庫，1990年 9月 25日 
（注 29）28に同じ 
（注 30） 松谷みよ子『いないいないばあ』「あか
ちゃんの本シリーズ」童心社，1967年 
（注 31） 松谷みよ子『ちいさいモモちゃん』をは
じめとする「モモちゃん」シリーズ全六巻，
講談社，1964年－1992年 
（注 32） 松谷みよ子「直樹とゆう子の物語」五部
作，偕成社，1969‐1993 年。『ふたりのイーダ』
（1969），『死の国からのバトン』（1976），『私
のアンネ＝フランク』（1980），『屋根裏部屋の
秘密』（1988），『あの世からの火』（1993）を
含む。 
（注 33） 1950年代後半からの神武景気の頃は，「白
黒テレビ，電気洗濯機，電気冷蔵庫」が豊か
さを象徴する憧れの品とされたが，高度経済
成長期の 1960 年代半ばからは，３Ⅽと言われ
た新・三種の神器は「カラーテレビ・クー
ラー・カー（自家用車）」を指す。 
（注 34）28に同じ 
（注 35） 安房直子「花豆の煮えるまで」掲載「海
賊」第二期創刊号 
 
 
